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PISSARRA 76 S o l i d a r i t a t 
S ' A L T R A S E N A L L A , 
A s s o c i a c i ó d e T e n d e s S o l i d à r i e s d e M a l l o r c a : 
u n a n o v a m a n e r a d e c o l · l a b o r a r a m b e l T e r c e r M ó n . 
L ' A s s o c i a c i ó d e T e n d e s S o l i d à r i e s S ' A L T R A S E N A L L A v a n é i x e r a P a l m a d e M a l l o r c a e l m e s d e 
feb re r de l ' a n y ' 9 4 c o m a a s s o c i a c i ó sense 
a f a n y de l u c r e , e ls o b j e c t i u s d e l a q u a l s ó n 
p r o m o u r e l a p r à c t i c a d ' u n c o m e r ç m u n -
d i a l m é s j u s t e n t r e e l N o r d i e l S u d i d o n a r 
i n f o r m a c i ó sob re les a c t u a l s d e s i g u a l t a t s 
e n t r e e ls dos h e m i s f e r i s , i s o b r e les c o n -
d i c i o n s d e p r o d u c c i ó i d e v i d a a 
l ' a n o m e n a t " T e r c e r M ó n " . 
L a n o s t r a A s s o c i a c i ó v o l a p o r -
t a r e l seu g r a n e t d ' a r e n a p e r m i l l o -
r a r les r e l a c i o n s c o m e r c i a l s e n t r e 
els dos h e m i s f e r i s , f e r e l p o s s i b l e 
pe r c a n v i a r - l e s , p e r a q u e s i g u i n 
m é s j u s t e s c a d a d i a . Q u e e ls p a ï s o s 
d e l s u d t e n e n u n a e c o n o m i a p r e -
c à r i a q u e d e p è n s e m p r e - i c a d a 
v e g a d a m é s - d e l n o r d n o és n o u . 
N o es n o u t a m p o c q u e a q u e s t a 
e c o n o m i a g e n e r a e n o r m e s bosses 
de p o b r e s a a l ' a n o m e n a t T e r c e r 
M ó n . C o m t a m p o c n o és r e c e n t 
q u e e ls pa ïsos i n d u s t r i a l i t z a t s t r e -
g u i n m a t è r i e s p r i m e r e s d e l s u d , 
p a g u i n p o c p e r e l l e s , i l l a v o r s v e n -
g u i n els p r o d u c t e s e l a b o r a t s a p r e u s 
q u e e ls m e n y s d e s e n v o l u p a t s n o 
p o d e n p a g a r . 
C o n s c i e n t s d ' a q u e s t a p r o b l e -
m à t i c a , q u e és m o l t c o m p l e x a i 
q u e a r a n o e n t r a r e m a a n a l i t z a r , 
l ' A s s o c i a c i ó S ' A L T R A S E N A -
L L A v o l ser a M a l l o r c a u n espa i 
d ' i n f o r m a c i ó sob re les d e s i g u a l -
ta ts e n t r e e l N o r d i e l S u d , s o b r e l a 
s i t u a c i ó i c o n d i c i o n s de v i d a d e l s 
p r o d u c t o r s m é s d e s f a v o r i t s ( e l s 
p e t i t s a r t e s a n s i c a m p e r o l s , les 
c o o p e r a t i v e s , a l g u n s g r u p s f a m i -
l i a r s o r g a n i t z a t s ) . I e n d e m é s v o l 
ser u n e s p a i de v e n d a de p r o d u c t e s q u e 
p r o v e n e n de g r u p s c o m e ls a n t e r i o r m e n t 
c i t a t s ; g r u p s q u e a s s e g u r i n u n s a l a r i d i g -
ne a l s t r e b a l l a d o r s , q u e d o n i n p r i o r i t a t 
a l s c u l t i u s d e c o n s u m l o c a l necessa r i s p e r 
l a p o b l a c i ó a b a n s q u e a l s d ' e x p o r t a c i ó , i 
q u e t e n g u i n e n c o m p t e l a c o n s e r v a c i ó d e l 
m e d i n a t u r a l o n v i u e n . 
E l m o v i m e n t d e l c o m e r ç s o l i d a r i 
a c a b a t o t j u s t d e c o m e n ç a r a M a l l o r c a 
a m b l a c r e a c i ó d e S ' A L T R A S E N A -
L L A . P e r ò j a f a m é s d e c i n c a n y s q u e 
e x p e r i è n c i e s s e m b l a n t s f u n c i o n e n a l a 
p e n í n s u l a i m é s de v i n t - i - c i n c a E u r o p a . 
P e r d u r a t e r m e a q u e s t a tasca v à r e m 
S'Altra Senalla, tenda solidària. 
o b r i r l a n o s t r a t e n d a a l c a r r e r de l ' O l i , 
n ú m 6 , de P a l m a ; a l l à s ' h i p o d e n t r o b a r 
d i f e r e n t s p r o d u c t e s d ' a r t e s a n i a i a l i m e n -
t a c i ó dc pa ïsos d e l S u d i , t a m b é , i n f o r m a -
c i ó s o b r e e ls m a t e i x o s . E s p o r à d i c a m e n t 
a n e m a v e n d r e a f i r e s i m e r c a t s de l s 
p o b l e s d e M a l l o r c a , p e r d o n a r - n o s a 
c o n è i x e r . 
L a n o s t r a a s s o c i a c i ó t é a c t u a l m e n t 
m é s d e c e n t soc i s q u e c o l . l a b o r e n p a g a n t 
u n a q u o t a a n u a l v o l u n t à r i a (a p a r t i r de 
2 5 0 0 p t a ) ; aques t s d o b l e r s v a n p r e f e r e n t -
m e n t d e s t i n a t s a c a m p a n y e s d ' e d u c a c i ó i 
s e n s i b i l i t z a c i ó . 
A n i v e l l o r g a n i t z a t i u h i h a u n a J u n t a 
D i r e c t i v a i t r e s C o m i s s i o n s de T r e -
b a l l o n h i p a r t i c i p e n to ts e ls soc i s 
q u e v o l e n . A q u e s t e s c o m i s s i o n s 
s ó n : 
- d e R e l a c i o n s : m a n t é n c o n t a c t e s 
a m b a l t r e s o r g a n i t z a c i o n s , a s s o c i a -
c i o n s , p r e m s a , e tc . 
- d ' E d u c a c i ó i S e n s i b i l i t z a c i ó : e n 
aques t s m o m e n t s s ' e n c a r r e g u e n de 
c e r c a r i d i v u l g a r i n f o r m a c i ó sob re 
e ls p r o d u c t e s q u e t e n i m a la v e n d a 
( p r o d u c t o r s , m o d e d e p r o d u c c i ó , 
i m p l i c a c i o n s s o c i a l s , e c o n ò m i q u e s 
i c u l t u r a l s , d e s c o m p o s i c i ó d e l s 
p r e u s , . . . ) . 
- d e G e s t i ó i V e n d e s : s ' e n c a r -
r e g u e n d e l a s u p e r v i s i ó d e l m a g a t -
z e m , c o m a n d e s , t r e s o r e r i a , e tc . 
A q u e s t a e s t r u c t u r a c i ó h a estat m o l t 
o p e r a t i v a p e r l ' A s s o c i a c i ó . M o l t s 
soc i s s ' h a n i m p l i c a t i h a n fe t f e i n a 
v o l u n t à r i a m e n t . L e s t asques e s t a n 
a i x í m é s d i s t r i b u ï d e s i t o t h o m h i 
p r e n p a r t . P r o c u r e m d e t a n t e n t a n t 
t r o b a r - n o s t o t s e ls m e m b r e s d e les 
c o m i s s i o n s , i i n t e r c a n v i a r e x p e r i è n -
c ies . 
i A l a t e n d a h i h a u n s o c i f u n d a d o r 
1 c o n t r a c t a t p e r m i t j a j o r n a d a i l a 
res ta d e l ' h o r a r i c o m e r c i a l l a c o -
b r i m a m b v o l u n t a r i s . E l n o s t r e i n -
t e rès és q u e l a t e n d a s i g u i l ' e s p a i p r i v i l e -
g i a t p e r i n t e r c a n v i a r i dees i p e r f e r v e r a e l 
q u e ens m o u : l ' e s t a b l i m e n t d ' u n c o m e r ç 
m é s j u s t i s o l i d a r i . • 
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